


































8 月 25 日）在这个阶段， 他接触了约瑟夫·摩菲（Dr Joseph Murphy）的《你

































































《香港话剧团助理艺术总监古天农》《大公报》1992 年 5 月 31 日） 








































古天农现为香港戏剧协会副会长。1995 年及 1996 年间他曾先后应英国文化协
会和美国新闻处邀请到英美访问。他总是说自己是一个幸运的人，也是幸福的
人，因为他从事的是他自己最喜欢的事业，同时，他有谦虚地说自己是香港舞
台的小角色，希望在戏剧上自成一家，形成自己的风格。古天农幻想有一天的
话剧演出，就如今天的电影放映形式那样普及，那般被大众所接受，而且把这
天到来“定”在十年后。因此有人说他是位“剧痴”。（《古天农谈剧团“转
型”露端倪》）古天农说，这是一个大时代。是香港变动的大时代，而大时代
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必有好作品产生。他期望艺术工作者保持对生活、人生的触觉，创造出大众共
鸣的作品。离开舞台走进世界，最终还是可回到舞台来。 
  
  
 
